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l. Políticos y diplomáticos 
Polonia 
Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo relativo 
a la readmisión de personas en situación irregular, hecho 
en Bruselas el 29 de marzo de 1991 por las Partes 
Contratantes en el Acuerdo de Schengen y Polonia. 
(BOE 16, 19.01 .1993). 
Grecia 
Protocolo de Adhesión del gobierno de la República 
Helénica al Acuerdo entre los gobiernos de los Estados 
de la Unión Económica Benelux, de Alemania y de 
Francia, relativo a la supresión gradual de los controles 
en las fronteras comunes. (BOE 34, 09.02.1993). 
Marruecos 
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre 
España y Marruecos. (BOE 49, 26.02.1993). 
Estados Unidos 
Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de 
Acuerdo para la enmienda del Acuerdo entre el 
gobierno de España y el gobierno de Estados Unidos de 
21 de enero de 1952 sobre supresión de visados en 
pasaportes ordinarios. (BOE 57, 08.03.1993). 
Seychelles 
Resolución de 12 de marzo de 1993. de la Secretaría 
General Técnica, por la que se dispone la publicación de 
la denuncia del Acuerdo de Supresión de visados con las 
islas Seychelles. (BOE 70, 2303.1993). 
Argentina 
Aplicación provisional del Canje de Notas, modificativo del 
Tratado General de Cooperación y Amistad entre España y 
Argentina de 3 de junio de 1988. (BOE 78, 01.04.1993) . 
República Dominicana 
Resolución de 19 de mayo de 1993, de la Secretaría 
General Técnica por la que se dispone la publicación de 
la denuncia del Acuerdo de supresión de visados con la 
República Dominicana, la cual surte efectos a partir del I 
de junio de 1993. (BOE 125, 26.05.1993). 
Francia 
Andorra 
Aplicación Provisional del Tratado de Buena Vecindad, 
Amistad y Cooperación entre España, Francia y Andorra. 
(BOE 155, 30.06.1993). 
Túnez 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y 
Túnez sobre gratuidad de visados. (BOE 157,02.07.1993). 
Rumania 
Instrumento de Ratificación del Tratado de Relaciones 
de Amistad y Cooperación entre España y Rumania. 
(BOE 163, 09.071993) . 
Reino Unido 
Suspensión temporal de la extensión para Granada del 
Acuerdo hispano-británico de 13 de mayo de 1960, 
sobre supresión de visados. (BOE 266, 06.1 1.1 993). 
ONU 
Resolución de 19 de octubre de 1993, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica la Resolución 827 
( 1993), de 25 de mayo, del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas creando un Tribunal Internacional para 
el castigo de los crímenes internacionales perpetrados 
en la antigua Yugoslavia y documento anexo. (BOE 281, 
24.11.1993). 
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Bosnia-Herzegovina 
Suspensión temporal para nacionales de Bosnia-
Herzegovina del Acuerdo sobre supresión de visados 
constituido por Canje de Notas de 3 de marzo de 1978 
entre los gobiernos de España y de la República Socialista 
Federativa de Yugoslavia. (BOE 290, 04.12.1993). 
Macedonia 
Suspensión temporal para nacionales de la antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia del Acuerdo sobre supresión 
de visados constituido por Canje de Notas de 3 de marzo 
de 1978 entre los gobiernos de España y de la República 
Socialista Federativa de Yugoslavia. (BOE 290, 04.12.1993). 
2. Militares 
ONU 
Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la 
guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de 
medios bacteriológicos. (BOE 91, 16.04.1993). 
ONU 
Convenio para el reconocimiento recíproco de 
punzones de pruebas de armas de fuego portátiles y 
Reglamento. (BOE 102, 29.04.1993). 
ONU 
Convenio para el reconocimiento recíproco de 
punzones de pruebas de armas de fuego portátiles y 
Reglamento (Rectificado). (BOE 237, 04.10.1993). 
3. Culturales y Científicos 
Nicaragua 
Acuerdo Complementario General de Cooperación del 
Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica 
entre España y Nicaragua. (BOE 24, 28.0 I .1993). 
UNESCO 
Instrumento de Adhesión de España al Protocolo del 
Acuerdo para la importación de Objetos de Carácter 
Educativo, Científico o Cultural. (BOE 58, 09.03.1993). 
Egipto 
Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre 
España y Egipto. (BOE 97, 23.04.1993). 
Brasil 
Acuerdo de Cooperación en el campo de los usos 
pacíficos de la energía nuclear entre el gobierno de 
España y el gobierno de Brasil. (BOE 133, 04.06.1993). 
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Andorra 
Convenio Hispano-Andorrano en materia educativa. 
(BOE 145, 18.06.1993). 
Estados Unidos 
Canje de Notas por el que se prorroga por un año el 
Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre 
España y Estados Unidos. (BOE 163, 09.07.1993). 
Túnez 
Instrumento de Ratificación del Acuerdo Marco de 
Cooperación Científica y Técnica entre España y Túnez. 
(BOE 245, 13.10.1993). 
Guatemala 
Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva, 
entre España y Guatemala. (BOE 275, 17.1 1.1993). 
<l. Sociales 
Marruecos 
Convenio sobre cooperación técnica y asistencia mutua 
en materia de Protección Civil España y Marruecos. 
(BOE 45, 22.02.1993). 
Filipinas 
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio 
de Seguridad Social entre España y Filipinas de 20 de 
mayo de 1988. (BOE 75, 29.03.1993). 
Estados Unidos 
Acuerdo sobre cooperación en materia de reducción de 
la demanda de drogas entre España y Estados Unidos. 
(BOE 84, 08.04.1993). 
Portugal 
Protocolo entre España y Portugal sobre Cooperación 
Técnica y Asistencia mutua en materia de Protección 
Civil. (BOE 175, 2307.1993). 
s. Jurídicos 
Chile 
Entrada en vigor del Convenio de Cooperación en 
materia jurídica entre España y Chile. (BOE 33, 
08.02.1993) . 
Estados Unidos 
Instrumento de Ratificación del Tratado de Asistencia 
Jurídica Mutua en Materia Penal entre España y Estados 
Unidos. (BOE 144, 17.06.1993). 
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Estados Unidos 
Canje de Notas por el que se corrigen algunas dis-
crepancias detectadas en el texto español respecto del 
texto inglés del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en 
materia penal entre España y Estados Unidos. (BOE 144, 
17.06.1993). 
Reino Unido 
Acuerdo particular entre las Autoridades Centrales de 
España y del Reino Unido, relativo a la no aplicación de 
la reserva española al artículo 6 del Convenio Europeo 
número 105 sobre reconocimiento y ejecución de 
decisiones en materia de custodia de menores. (BOE 
152, 26.061993) . 
Estados Unidos 
Instrumento de Ratificación del Segundo Tratado 
Suplementario de Extradición entre España y Estados 
Unidos. (BOE 156, 01 .07.1993) . 
Francia 
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre España y 
Francia para la extensión a los territorios franceses de 
Ultramar del Convenio Europeo número 30 , sobre 
Asistencia Judicial en Materia Penal. (BOE 156, 01.07.1993). 
Francia 
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre España y 
Francia para la extensión a los territorios franceses de 
Ultramar del Convenio Europeo número 24, sobre 
Extradición. (BOE 156, 01 .07.1993). 
Portugal 
Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la 
Adhesión de España y de Portugal al Convenio sobre la 
Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales. (BOE 
171,19.07.1993). 
Bélgica 
Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo, por el que se 
modifica el artículo I I del Convenio de Extradición 
concluido el 17 de junio de 1870 entre España y Bélgica. 
(BOE 177, 26.07.1993). 
,. Marítimos 
Acuerdo regional relativo a la planificación del 
servicio de radionavegación marítima 
Instrumento de Ratificación del Acuerdo regional 
relativo a la planificación del Servicio de radionavegación 
marítima en la Zona Marítima Europea (Ginebra, 1985). 
(BOE 47, 24.02.1993) . 
Acuerdo regional relativo a los servicios 
movilmarÍtimo y de radionavegación 
aeronáutica 
Instrumento de Ratificación del Acuerdo Regional 
relativo a los Servicios móvil. marítimo y de 
radionavegación aeronáutica en la banda de ondas 
hectométricas (Región 1) . (BOE 49, 26.02.1993). 
Organización marítima internacional 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y la 
Organización Marítima Internacional para la adopción del 
Protocolo al Convenio de T orremolinos de 1977 sobre la 
seguridad de los buques pesqueros. (BOE 59, 10.03 .1993). 
Organización consultiva marítima 
intergubernamental 
Instrumento de Adhesión de España al Convenio 
Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo 
1979. (BOE 103, 30.04.1993). 
Organización marítima internacional 
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al 
Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
por los buques 1973. (BOE 137, 09.06.1993). 
Organización marítima internacional 
Enmiendas de 1992 al Anexo del Convenio para facilitar 
el tráfico marítimo internacional. (BOE 155, 30.06.1993). 
7. Aéreos 
Estados Unidos 
Entrada en vigor del Memorándum de entendimiento en 
virtud del Acuerdo sobre Transporte Aéreo de 20 de 
febrero de I 973 entre España y Estados Unidos. (BOE 
103, 30.04.1993) . 
Singapur 
Entrada en vigor del Acuerdo en materia de transporte 
aéreo entre España y Singapur y Memorándum. (BOE 
187, 06.08.1993). 
Malasia 
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno de 
España y el gobierno de Malasia. (BOE 227, 22.09.1993). 
Indonesia 
Aplicación provisional del Acuerdo sobre transporte 
aéreo entre el gobierno de Indonesia y el gobierno de 
España relativo a los servicios aéreos regulares. (BOE 
294, 09.12.1993). 
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8. Comunicaciones y Transportes 
UEO 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y la 
Unión Europea Occidental (UEO) relativo a la cesión de 
un terreno situado en la base aérea de Torrejón (Madrid) 
y de un edificio sito en el mismo. destinado a convertirse 
en la sede del Centro de Satélites de la Unión Europea 
Occidental (UEO). (BOE 37. 12.02. 1993). 
Acuerdo europeo sobre transporte internacional 
de mercancías peligrosas por carretera 
Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por carretera (ADR). (BOE 106. 
04.05.1993) . 
Portugal 
Resolución de 26 de abril de 1993. de la Secretaría 
General Técn ica. por la que se dispone la publicación de 
la denuncia del Convenio Postal hispano-portugués del 
uno de mayo de 1959. (BOE 107. 05.05.1993). 
Francia 
Acuerdo relativo al transporte de cianuro sódico sólido 
entre España y Francia que deroga parcialmente los 
anexos del Acuerdo europeo sobre tran sporte de 
mercancías peligrosas. (BOE I 15. 14.05.1993). 
Agencia Espacial Europea 
Declaración de ciertos gobiernos europeos relativa a la 
fase de producción de los lanzadores "Ariane". (BOE 
120. 20.05. 1993). 
Convenio aduanero relativo al transporte 
internacional de mercancías 
Convenio Aduanero relativo al transporte internacional 
de mercancías al amparo de los cuadernos TIR. (BOE 
133. 04.06.1993 Y BOE 308. 25 . 12.1993). 
Unión Postal de las Américas, 
España y Portugal 
Instrumento de ratificación de las Actas de la Unión 
Postal de las Américas. España y Portugal. (BOE 136. 
08.06.1993). 
Acuerdo sobre transportes internacionales de 
mercancías perecederas y sobre vehículos 
especiales utilizados en estos transportes 
Enmiendas propuestas por Alemania al anejo l. apéndice 
2 (párrafos 12 Y 27) del Acuerdo sobre Transportes 
Internacionales de Mercancías Perecederas y sobre 
Vehículos Especiales utilizados en esos transportes 
(ATP). (BOE 152. 28.06.1993) . 
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Convenio sobre formalidades aduaneras para la 
importación temporal de vehículos particulares 
de carretera 
Enmiendas propuestas por Italia al convenio sobre 
formalidades aduaneras para la importación temporal de 
vehículos particulares de carretera. (BOE 155 . 
30.06.1993). 
Reglamento relativo al transporte internacional 
de mercancías peligrosas por 
ferrocarril 
Modificaciones al Reglamento relativo al transporte 
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
(RID). (BOE 155. 30.06.1993). 
Acuerdo europeo sobre trabajos de tripulaciones 
de vehículos que efectúen transportes 
internacionales por carretera 
Acuerdo europeo sobre trabajos de tripulaciones de 
vehículos que efectúen transportes internacionales por 
carretera (AETR). (BOE 155. 30.06.1993). 
Acuerdo de Ginebra sobre homologación de 
equipos y piezas de vehículos de motor 
Reglamentos números I y 2 sobre prescripciones 
uniformes relativas a la homologación de los proyectores 
para vehículos automóviles y sobre prescripciones 
uniformes relativas a la homologación de las lámparas 
eléctricas de incandescencia para proyectores. (BOE 
243.11.10.1993). 
Reglamento número 8 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de los proyectores para 
ve hículos automóviles equipados con lámparas haló-
genas. (BOE 243.11.10.1993). 
Reglamento número 17 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de vehículos en relación con 
la resistencia de los asientos. sus anclajes y reposa-
cabezas. (BOE 243. I 1.10.1993). 
Reglamento número 18 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de los vehículos de motor en 
lo que respecta a su protección contra la utilización no 
autorizada. (BOE 243. I 1.10.1993). 
Reglamento número 20 sobre prescripciones uniformes 
relativa a la homologación de proyectores para veh ículos 
automóviles y equipados de lámparas halógenas y a la 
homologación de dichas lámparas. (BOE 243. I 1.10.1993). 
Reglamento número 21 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de vehículos en lo que con-
cierne a su acondicionamiento interior. (BOE 243. 
I 1.10.1993). 
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Reglamento número 23 sobre prescripciones uniformes 
re lativas a la homologación de los proyectores de 
marcha atrás para vehículos au t omóv iles y sus 
remolques. (BOE 243, I 1.10.1993). 
Reglamento número 25 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de reposacabezas, incor-
porados o no a los asientos del vehículo. (BOE 243 , 
11.10.1993). 
Reglamento número 26 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de vehículos en lo que con-
cierne a sus salientes exteriores. (BOE 243, I 1.10.1993). 
Reglamento número 27 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de los tr iángulos de 
preseñalización. (BOE 243, I 1.10.1993). 
Reglamento número 38 sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologación de las luces antiniebla 
traseras para los vehícu los de motor y sus remolques. 
(BOE 243, I l. I 0.1993). 
Acuerdo de Ginebra sobre homologación y 
reconocimiento de vehículos de motor 
Reglamento número 43 sobre prescripciones uniformes 
para la homologación de los vidrios de seguridad y de los 
materiales para acristalamiento. (BOE 244, 12.10.1993). 
Reglamento número 5 I sobre prescripciones uniformes 
para la homologación de los automóviles de un mínimo 
de cuatro ruedas en lo que respecta al ruido. (BOE 244, 
12.10.1993). 
Reglamento número 36 sobre prescripciones uniformes 
relativas a las características de construcción de los 
vehículos de transporte público de personas. (BOE 244, 
12.10.1993 Y BOE 250, 19.10.1993). 
9. Económicos y Financieros 
Estados Unidos 
Acuerdo entre España y Estados Unidos relativo a la 
asistencia mutua entre sus admini straciones aduaneras. 
(BOE 24, 28.01 .1993). 
Egipto 
Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial entre 
España y Egipto. (BOE 24, 28.01.1993). 
Filipinas 
Acuerdo entre España y Filipinas sobre Cooperación 
Económica e Industrial. (BOE 74, 27.03.1993). 
Ecuador 
Instrumento de Ratificación del Convenio para Evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia 
de Impuestos sobre la Renta y el Patrimon io entre 
España y Ecuador. (BOE 107, 05.05.1993) . 
Túnez 
Entrada en vigor del Acuerdo Marco de Cooperación 
económica y financiera entre España y Túnez. (BOE 127, 
28.05.1993). 
Polonia 
Acuerdo para la protección y fomento recíproco de las 
inversiones entre España y Polonia (BOE 133, 04.06.1993) . 
China 
Acuerdo para la promoción y fomento recíprocos de 
inversiones entre España y China (BOE 237, 04. 10.1993). 
Nigeria 
Entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación Eco-
nómica e Industrial entre España y Nigeria. (BOE 289 
03.12.1993) . 
10. Agrícolas y Pesqueros 
Comisión Ballenera Internacional 
Anexo al Convenio Internacional para la Regulación de la 
Pesca de la Ballena enmendado en la 44a. Reunión de la 
Comisión Ballenera Internacional. (BOE 139 I 1.06.1993). 
Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestre 
Convención hecha en Washington el 3 de marzo de 
1973. (BOE 155, 30.06.1993). 
Convenio para la protección del Mar 
Mediterráneo 
Protocolo sobre la protección del Mar Mediterráneo 
contra la contaminación de origen terrestre. Nuevo 
anexo IV, aprobado en la séptima reunión ordinaria de 
las partes contratantes en el Convenio para la 
protección del Mar Mediterráneo contra la con-
taminación (Convenio de Barcelona) y Protoco los 
conexos. (BOE 295, 10.12.1993). 
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